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Запропоновано шляхи вдосконалення маркетингової комунікаційної політики фірми. 
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ВСТУП 
Актуальність обраної теми. Важко  не погодитися з твердженням 
прихильників теорії інформаційного суспільства, що ми живемо в епоху 
тотальної влади інформації, поширюваної по різноманітним каналам за 
допомогою   витончених   інформаційних   технологій.   Ключовим   елементом 
«інформаційного суспільства» є комунікація. У свою чергу, інформаційний 
простір буквально пронизан рекламою, бренди вимагають лояльності від 
споживачів зі сторінок традиційних засобів масової інформації, Інтернету. 
Маркетологи, спілкуючись з потенційними покупцями, формують смаки, 
думки, диктують моду. У цих умовах не буде виглядати занадто сміливим заява 
про те,  що сучасний світ в значній мірі сформований маркетинговими 
комунікаціями. Важливо підкреслити, що сьогодні серйозне теоретичне 
вивчення феномена комунікації і практичне використання знань в цій області 
для маркетингу особливо актуально. У нинішніх умовах комунікація є реальним 
фактором створення доданої вартості. В оцінці ринкової вартості підприємства 
все більшу роль відіграють нематеріальні фактори: репутація, бренд, ділові 
зв'язки - все те, що створюється за допомогою комунікації. 
В останні роки в Україні одночасно зі зростанням ролі маркетингу 
збільшилось значення маркетингових комунікацій. Недостатньо мати хороші 
продукти і послуги. Для збільшення обсягів їх продажу та отримання прибутку 
потрібно донести до свідомості споживачів вигоди від використання продуктів і 
послуг. Маркетингові комунікації дозволяють здійснити передачу повідомлень 
споживачам з метою зробити продукти і послуги компаній привабливими для 
цільової аудиторії. Ефективні комунікації зі споживачем стали ключовими 
факторами успіху будь-якого підприємства. 
Сучасний маркетинг вимагає набагато більшого, ніж просто створити 
хороший  товар,  призначити  за  нього  привабливу  або  справедливу  ціну  і 
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забезпечити його доступність для цільових споживачів. Підприємства повинні 
ще здійснювати комунікацію зі своїми споживачами. При цьому в змісті 
комунікацій не повинно бути абсолютно нічого випадкового. І для більшості 
фірм питання полягає не в тому, займатися комунікацією чи ні, а в тому, скільки 
і як саме витрачати в цій сфері. 
Ступінь розробленості теми. Теоретична і методологічна  база 
проведеної роботи грунтується на дослідженнях зарубіжних і вітчизняних 
авторів, фахівців в галузі управління персоналом і зв'язків з громадськістю. У 
процесі підготовки даної дипломної роботи було вивчено велику кількість 
джерел інформації, які відповідають цілям і завданням дослідження. Наукове 
дослідження маркетингових комунікацій знаходить відображення в соціології, 
психології, економіки та інших суміжних дисциплін. Основними елементами, 
які вимагають теоретичного осмислення в зв'язку з феноменом маркетингових 
комунікацій, є поняття: комунікації, інформаційний вплив, інтегрований 
маркетинговий комплекс. 
Еволюційні етапи становлення і розвитку маркетингу, особливості його 
сучасного розвитку найбільш повно і докладно розглянуті в роботах Ф. 
Котлера[1], Дж. Р. Еванса і Бермана Б [2], Ф.І. Євдокимова, В.М. Гавви [3], 
Панрухіна А.П. [4], С.С. Гаркавенко, [5]. В основі книг даних авторів лежить 
чітке, методично вивірене виклад сучасної технології маркетингу (від вибору 
стратегії до управління маркетинговою діяльністю) з аналізом конкретних 
ситуацій, які можна застосувати на практиці. 
Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження даної дипломної роботи є 
маркетингові комунікації. 
Предмет дослідження. Предметом дослідження цієї дипломної роботи є 
специфіка маркетингових комунікацій в ТМ «Єва-Хліб». Мета випускної 
кваліфікаційної   роботи   -   виявити   специфіку   маркетингових   комунікацій 
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організації (на прикладі ТМ «Єва-Хліб»). 
Ця мета конкретизується в таких завданнях: 
1. Розкрити сутність, цілі та завдання маркетингових комунікацій. 
2. Виявити класифікацію сучасних маркетингових комунікацій 
3. Показати деталі маркетингового комунікаційного процесу фірми 
4. Охарактеризувати господарську діяльність фірми «Єва-Хліб». 
5. Визначити стан маркетингової діяльності підприємства 
6. Проаналізувати комунікаційну політику підприємства 
7. Виявити шляхи вдосконалення маркетиногової комунікаційної політики 
8. Сформувати інноваційні маркетингові комунікації фірми 
9. Дати оцінку ефективності запропонованих заходів 
Методологічну основу дослідження формують прийняті у вітчизняній 
науці способи і форми наукового пізнання, такі як системний підхід, методи 
порівняльного аналізу і синтезу, методи деталізації, SWOT-аналіз та інші. 
Емпіричної базою дослідження є матеріали періодичної преси та статей, 
опублікованих в мережі Інтернет, дані досліджень підприємства, а також 
організаційні документи і корпоративні видання досліджуваного підприємства. 
Наукова новизна дослідження полягає у вивченні специфіки основних 
напрямків маркетингових комунікацій і формуванні основних рекомендацій 
щодо поліпшення заходів зовнішнього і внутрішнього маркетингу на прикладі 
підприємства «Єва-Хліб». 
Структура роботи. Дана дипломна робота складається з вступу, трьох 
розділів з трьома параграфами у кожному, висновків та списку використаної 
літератури. 
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Висновки до розділу 3 
У зв'язку з поставленими цілями комунікацій, особливостями цільових 
аудиторій підбираються засоби і способи комунікацій. 
Для ТМ «Єва-Хліб» ФОП «Глухов С.О.» необхідно розробити програму 
маркетингових комунікацій, спрямовану на споживачів, на персонал організації, 
а також на посередників. На даний момент, провівши аналіз внутрішнього і 
зовнішнього середовища підприємства, необхідно відзначити, першорядне 
значення програми маркетингових комунікацій, спрямованих на споживачів. 
Для підвищення ефективності комплексу маркетингових комунікацій ТМ 
«Єва-Хліб» є необхідним використання різних видів реклами у сукупності для 
швидкого охоплення масових аудиторій і виявлення їх зацікавленості. 
Для вдосконалення маркетингових комунікацій підприємству слід 
запропонувати посилити рекламну позицію в Інтернеті. Найбільш широко 
поширеним елементом реклами в Інтернеті є банери. Банерна реклама 
залишається сьогодні одним з найбільш популярних і ефективних способів 
залучення відвідувачів на web-сайт. Крім того, вона служить  корисним 
інструментом іміджевої реклами. 
Роблячи висновок по всім рекламним майданчикам, разом ми визначили, 
що банери будуть продемонстровані в цілому 360000 раз, при цьому частка 
унікальних відвідувачів склала 336000 осіб, на банери клацнули 7660 чоловік. 
Кожному користувачеві банери були показані 1 раз. Середня фактична вартість 
одного рекламного контакту становить 0,0201 у. е. Вартість контакту з 
унікальним користувачем дорівнює 0,0186 у. е. А вартість одного клацання в 
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середньому по всім рекламним майданчикам склала 0,8917 у. е. 
З проведених розрахунків, можна зробити висновок, що витрати на web- 
сервер і його просування за допомогою реєстрації та невеликої рекламної 
кампанії в Інтернет окупляться на другий рік після її створення тільки за 
рахунок рекламної акції.  Але діяльність відділу маркетингу не обмежується 
тільки цією акцією, тому його створення може окупитися і раніше. 
Для підприємства ТМ «Єва-Хліб» ФОП «Глухов С.О.» ефективним буде 
використання в якості стимулювання збуту пропозицію нового товару 
безкоштовно на пробу, що може відбуватися безпосередньо в приміщенні будь- 
якого магазину, в якому даний товар є в продажу. Також можна пропонувати 
маленьку упаковку нового товару в якості «подарунка» до продукту, який вже 
користується достатнім попитом. 
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